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Profesör Besim Ömer Aka- 
lımn ölümünün yıldönümü
Merhumun son resimlerinden biri
Bugün büyük tıb üstadı profesör 
Dr. general Besim Ömer Akalın’m ve­
fatının yıldönümüdür. Bu büyük âli­
min hâtırasını taziz etmek maksadile, 
bugünün kıymetli hocaları olan tale­
beleri Üniversitenin Tıb tarihi ensti­
tüsünde bir toplantı yapacaklar, bu­
nu takiben de Merkezefendideki ebedi 
Jstirahatgâhmı ziyaret edeceklerdir.
General Besim Ömer Akalın 1862 
yılında doğmuştur. Babası Ömer Şevki 
paşa idi. İlk tahsile Süleymaniyedeki 
Kaptanpaşa mektebinde başlamış ve 
orta tahsilinden sonra Kuleli askerî 
tıbbiye idadîsiie askerî rüşdiyeyi ik­
mal ederek Haydarpaşa tatbikat mek­
tebinde muallim muavinliğine tayin 
edilmiş, bu esnada Parise giderek ih­
tisasını ikmal ile vatanına dönmüş, 
gene muallim olarak vazifesine baş­
lamıştır. Ölümüne kadar vatanî vaza- 
ifini yapmakla meşgul olmuştur.
78 senelik hayatının 55 senesini bilâ
tevakkuf çalışmakla yazmak, okumak 
ve okutmakla, öğretmekle geçirmiş ve 
seksene yakın eser yazmıştır.
Birçok hayır müesseselerinin fehıî 
reisliklerinde bulunmuş, Balkan har­
bini müteakip Muhacirini islâmiyeye 
muavenet,- Hilâliahmer, Süt damlası, 
Veremle mücadele cemiyeti gibi mü- 
esseselerin gerek tesisinde, gerek hiz­
metlerinde büyük muvaffakiyetler 
göstermiş ve memleketimizde ilk defa 
olarak hastabakıcılık tedrisinde bu­
lunmuştur.
Besim Ömer Akalın, tedris esnasın­
da bazan yaşadığı tarihin enteresan 
hikâyelerini nakleder ve o devrin ce­
halet ve taassubile, zamanımızın yük­
sek terakkiyatı arasmdaki esaslı 
farkları tebarüz ettirirdi. Kendisi be­
kârdı. Neye evlenmediği sorulduğu 
zaman:
— Hayatımda kendimi çok müşfik 
bir aile içerisinde buluyorum. Karde­
şimin evlâdları bana kendi evlâdlarım 
hissini veriyor, hiçbir suretle aile ha­
yatına mütehassir değilim, derdi.
* » *
Bu akşam Ankara radyosunda saat 
yirmi biri on geçe Selim Sırrı Tarcan 
tarafından Besim Ömer Akalın’ııı şah­
siyetine ve ilme hizmetlerine dair bir 
konferans verilecektir
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